DDL Bilancio - Tomo I by Santin, Piera
Senato della Repubblica X V I I   L E G I S L A T U R A  
N. 2960 
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN) 
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2017
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
TOMO III 
TIPOGRAFIA DEL SENATO
Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 2960  
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
I N D I C E
Tomo III
Stati di previsione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1
Tabella n. 1 – Stato di previsione dell’entrata . . . . . . . . . . . » 3
Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21
Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dello svi-
luppo economico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 183
Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 223
Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giusti-
zia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 255
Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale . . . . . . . . . . . . . » 277
Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell’istru-
zione, dell’universita` e della ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . » 307
Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell’interno » 371
Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare . . . . . . . . . . » 411
Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 441
Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero della difesa » 489
Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 525
Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e
delle attivita` culturali e del turismo . . . . . . . . . . . . . . . . . » 545
Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della salute » 605
Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2960– III –
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2960
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
– 1 –
STATI DI PREVISIONE
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI, RIPORTATA NELLE TABELLE DEGLI
STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA, RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31
DICEMBRE 2009, N. 196.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2960
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
– 3 –
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
TABELLA N. 1
GLI IMPORTI ESPOSTI NELLA COLONNA DENOMINATA «PER EFFETTO DI
DECRETI LEGGE ADOTTATI AD OTTOBRE» RIPORTA GLI EFFETTI FINANZIARI
DEL DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2017 N. 148 RECANTE DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI.
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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2960
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
– 17 –
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
RIEPILOGO
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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2960
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
– 21 –
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
TABELLA N. 2
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
GLI IMPORTI ESPOSTI NELLA COLONNA DENOMINATA «RIFINANZIAMENTI,
DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE
PREVISTE A LEG. VIGENTE (ART. 23, C. 3, LETT.B)» INCLUDONO ANCHE GLI
EFFETTI FINANZIARI DEL DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2017 N. 148 RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE
INDIFFERIBILI, NONCHE' GLI  EFFETTI  DERIVANTI  DALL' APPLICAZIONE DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 GIUGNO 2017,
PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 186 DEL 10 AGOSTO 2017, PER LA
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SPESA 2018-2020 PER CIASCUN MINISTERO, DI
CUI  ALL'ARTICOLO 22-BIS DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
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XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
– 161 –
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ELENCHI
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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2960




PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE
(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)
020/016/1
              
        
          SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI
IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O
INCOLUMITA' PUBBLICA.
 
                SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI
RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E
L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.
 
                SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.
 
                SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI
INTERNAZIONALI.
 
                SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.
 
                SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE,
AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO
EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.
 
                SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI
ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.
 
                SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO
ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.
 
                SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI,
MANUNTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.
 
                SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.
 
                SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE
PUBBLICO E CON LA DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.
 
                SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI
EQUIPAGGIAMENTO.
 
                SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE
IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.
 
                SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA
ELETTRICA, GAS E DEI TRIBUTI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER LE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI.
 
                SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL’ISTITUTO
POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.
 
                SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER
LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA
RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A
NAUFRAGHI.
 
                SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.
 
                SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE
PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI
PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.
 
                SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI
CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.
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Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2960
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
– 183 –
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
TABELLA N. 3
L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE
MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7,
SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
GLI IMPORTI ESPOSTI NELLA COLONNA DENOMINATA «RIFINANZIAMENTI,
DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE
PREVISTE A LEG. VIGENTE (ART. 23, C. 3, LETT.B)» INCLUDONO ANCHE GLI
EFFETTI FINANZIARI DEL DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2017 N. 148 RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE
INDIFFERIBILI, NONCHE' GLI  EFFETTI  DERIVANTI  DALL' APPLICAZIONE DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 GIUGNO 2017,
PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 186 DEL 10 AGOSTO 2017, PER LA
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SPESA 2018-2020 PER CIASCUN MINISTERO, DI
CUI  ALL'ARTICOLO 22-BIS DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
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